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A diversas preguntas y excitacio-
nes que recibimos, contestamos con 
éstas líneas, que vienen ?\ confirmar 
loque ya. sé anunció en e! pasado 
DicKinbre: se celebrarán con todo 
esplendor nuestras faraasas proce-
siones de Semana Sarita. Motivos 
ajenos a los deseos de todos, han 
demorado la nueva reunión de la 
Agrupación de Cofradías, qne pa^a 
últimar detalles volverá a hacerlo en 
esta semana;pero el acuerdo anuncia-
do está en pie,y podemos afirmar que 
los mejores propósitos animan a 
nuestro alcalde y presidente de dicha 
Agrupación y a todos sus demás 
componentes y miembros de aquéllas. 
Aunque haya cierta lentitud de 
acción, que eso es cosa genuina de 
nuestra tierra, donde es característi-
ca la parsimonia y donde el entusias-
mo viene siempre con algún retraso 
y a última hora, podemos tener por 
seguro que todo se hará como co-
rrerponde a nuestra ciudad y con 
todo esplendor. ¡Ya lo verán ustedes! 
Habrá procesiones desde el Do-
mingo de Ramos,con la de las palmas 
y olivas, y e! Miércoles Santo se in i -
ciará la salida de Cofradías con la 
del Consuelo, siguiendo la de Serví-
tas el Jueves y las de «Abajo» y 
«Arriba» el Viernes, en cuya noche 
saldrá un Santo Entierro, terminando 
^ Domingo con la del Resucitado. 
Se trabaja en los detalles comple-
mentarios y puede que haya alguna 
sorpresa para el mayor interés de 
?sas fiestas, que por sí solas son 
siempre esplendorosas. 
La propaganda va a empezar en 
seguida. Por lo pronto, como el año 
anterior, cuantos deseen que se les 
^pr ima en el n spaldo de sus sobres 
el anuncio de nuestra Semana Santa, 
Pueden remitir la cantidad que juz-
guen necesaria para su correspon-
dencia desde ahora hastadicha fecha, 
^ la Redacción d¿ este periódico, de-
pendo entregarlos cuanto antes. 
^in duda en el próximo número 
Podremos dar algunos otros detalles 
general 
BECÍIDOL EL OTIO OÍA 
...o sea, hace dos semanas, hablan-
do de paseos y jardines, que la faro-
la de la glorieta de Rojas Pérez iba a 
trasladarse a la rotonda delantera 
del monumento al Corazón de Jesús. 
Pero donde va a colocarse, no esa 
farola, sino la que está en la glorieta 
llamada 'de la baranda», es por 
detrás del monumento aludido, en la 
parte nueva de la glorieta. Salvo esta 
salvedad, lo demás queda dicho, y 
nos satisface que nuestro comentario 
haya sido muy leído y comentado, 
porque a todos los ant<?queranos les 
gusta ese tema de nuestros jardines 
y todo cuanto signifique reformas y 
mejoras urbanas de la población. 
Y como sabemos que gustan,segui-
remos charlando sobre estos temas, 
para pasar el rato, ya que no somos 
nosotros los llamados a resolverlos... 
Sigue en pie, según puede verse en 
el extracto de la sesión municipal, el 
asunto del eíñ-plazamiento de las 
viviendas protegidas. Parece que se 
han dividido las opiniones respecto 
al proyecto de situar las del segundo 
grupo junto al paseo antiguamente 
llamado de los Colegiales. Tenemos 
allí ya algunos edificios en la cumbre, 
y a un lado, aunque excéntrico, una 
construcción industrial de poca esté-
tica. No seríri de mal efecto ni estor-
b.jiía mucho a la contemplación del 
paisaje algunas otras casitas disemi-
nadas por la colina, con su jardincito 
y sus arbolitos. Pero lo malo es el 
empezar, y mucho nos tememos que, 
dentro de unos años, digan otros que 
con el mismo derecho pueden ellos 
seguir edificando por allí, y pasados 
unos lustros podrá imiginarse cual-
quiera, a poco que se lo ptopong?), 
lo que sería aquello ocupado por un 
vecindario más o menos desaliñado, 
viéndose al aire las ropas lavadas (o 
no viéndolas, que es peor), llenándo-
se de suciedades el suelo e inficio-
nando la atmósfera que allí se va a 
respirar, y para pastre, "iendo inva-
dir a la chiquillería y a los animalitos 
domésticos los jardines, pese a toda 
la vigilancia que se quiera poner... 
[Y adiós el paisaje de nuestra vega, 
que aho^a podemos contemplar des-
de esas alturas! 
En buen hora sean construidas 
esas y otras muchas viviendas, que 
buena falta hacen tan'o p?ra las cla-
ses humildes como p i r a la también 
necesitada clase media. Hay grandes 
solares y espacios donde construir, 
p o r ejemplo, en el barrio de San Juan, 
cercano a las fábricas y en los alre-
dedores del camino de la Estación, y 
si por razones especiales ao pueden 
alzarse los dos grupos de viviendas 
en las inmediaciones de Capuchinos, 
a un lado y a otro de la carretera, 
poddase incluso sacrificar, si sus di-
mensiones son bastantes desde luego, 
el incipiente bosquecill© delantero 
del Asilo, donde irían bien unas edifi-
caciones con las que se evitaría que 
en ese lugar tan céntrico (¡claro que 
eso quedó olvidado!) se construyese 
en un futuro indeterminado la Cárcel 
del partido, para lo que creemos re-
cordar se acordó ceder ese terreno. 
Y ahora, otra cosa. Hemos pasado 
el Pasco de la Estación de noche, y 
a pie, porque parece que la empresa 
del coche de servicio a esa estación 
no está.obligada (o si lo está, no lo 
cumple), a recoger a los .viajeros del 
tren «corto». Esta molestia, nos ha 
servido, en cambio, para reconocer y 
agradecer la raagníf ea obra realiza-
da en ese paseo, dotado de amplio 
andén central y soberbios farolas. Y 
esto nos ha hecho lamentar, como 
otras muchas veces, el es ado deplo-
rable del llano de la estación,—¡cuan-
do llueve no hay quien lo pase! —que 
debiera tener una urbanización y pa-
vimentación como corresponde a la 
principal entrada de la ciudad, sien-
do complemento de esa modernizada 
vía que con un plausible esfuerzo ha 
ejecutado el Ayuntamiento. 
Recordamos que hay un proyecto^ 
de mejoras y ampliación de nuestra 
estación férrea, que debe realizar la 
Compañía de ferrocarriles, y sería 
conveniente renovar las gestiones 
que en buenas manos están, para 
lograr un feliz y próximo sesultado. 
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C A i í V E R G A R A ANTEQUERA E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
Centro Secundario de Higiene Rural 
AI servicio de E s p a ñ a y del n iño e s p a ñ o l . 
La diíteria puede euliarse 
Esto quiero haceros ver, queridos lec-
tores, en el acto que nos proponemos 
celebrar el domingo día 20, en colabora-
c ión con el Depar tamento de D i v u l g a c i ó n 
de la S e c c i ó n Femenina de F. E . T. y de 
las J. O. N . S. 
Dios quiera que la pantalla, que tan 
amablemente nos cede la empresa de 
e s p e c t á c u l o s , grabe en nuestras retinas 
para siempre, la escena de do lo r del 
n i ñ o que se asf ixia por o b s t r u c c i ó n de 
su garganta, y que a esa i m p r e s i ó n , que 
deprime el á n i m o , s o b r e p o n g á i s el o p t i -
mismo que os presta una v a c u n a c i ó n 
completamente inocua, y eficaz;, ya que 
si en algunos casos n i ñ o s vacunados han 
padecido difteria, ha sido una forma 
atenuada y queda garantizada la infec-
c ión t ó n i c a , en la que muere el n i ñ o por 
lesiones de su c o r a z ó n . 
Una d i s p o s i c i ó n reciente, hace obl iga-
tor ia esta v a c u n a c i ó n , de la que hace un 
a ñ o t ra tamos en este semanario, en 
sucesivas divulgaciones, puesto que su 
u t i l idad e s t á demostrada por la experien-
cia, y en n i n g ú n caso ha habido que 
lamentar accidentes. Por ello en los 
Servicios de Higiene Infan t i l hay vacu-
n a c i ó n gra tui ta diariamente, la cual por 
for tuna va g e n e r a l i z á n d o s e , y son m u -
chos los n i ñ o s de todas las clases socia-
les que han acudido a l Centro de H i -
giene. 
En todas las provincias , las c a m p a ñ a s 
de v a c u n a c i ó n contra la difteria o rgan i -
zadas por la S e c c i ó n Femenina, han 
dado por resul tado la v a c u n a c i ó n de 
mil lares y mil lares de n i ñ o s , y ahora 
traslada sus actividades a Antequera , 
in ic iando con un acto de propaganda su 
labor sani tar ia . 
Los n i ñ o s que deben vacunarse son 
los comprendidos entre un a ñ o y cuatro, 
que es la é p o c a de la vida, en que a l 
recibir la vacuna, crean en su organis -
mo defensas para luchar contra un con-
tagio mayor que pudiera venir. 
Las contraindicaciones, ú n i c a m e n t e se 
l imi tan a los n i ñ o s menores de un a ñ o ; 
a los que padecen extensas infecciones 
de piel; o tengan el día de su vacuna-
ción a l g ú n padecimiento b r o n q u i a l o 
pulmonar . Y como los n i ñ o s antes de su 
v a c u n a c i ó n son sometidos a un recono-
cimiento medico, quedan descartadas 
dichas contraindicaciones, que en n i n g ú n 
caso encierran gravedad . 
En el acto de lucha contra la dif ter ia , 
deseamos la presencia de todas las ma-
dres de Ante juera, y desde m a ñ a n a , una 
oficina de i n f o r m a c i ó n en el Centro de 
Higiene, les f ac i l i t a r á las entradas e 
instrucciones para el acto; a la sal ida del 
cual, les s e r á entregado un dona t ivo de 
j a b ó n , a todas las madres que hayan 
concur r ido con sus hi jos a los consul to-
r ios de Puericul tura o M a t e r n o l o g í a . 
Las que como premio a su l abor les 
sean entregados diplomas de « M a d r e 
E j e m p l a r » y hat i l los , t e n d r á n que concu-
r r i r a l Centro de Higiene el d ía que se 
celebra el acto, a las once y media de la 
m a ñ a n a , para ser asesoradas por las 
ins t ructoras sani tar ias . 
F E M I N A 
E S L A U N I C A 
PeluQuería de señora 
QUR VA A RESER-
VAR EL DERECHO 
DE ADMISIÓN CON 





ENCUESTA DE SAN- -
TO DOMINGO, N.ü 12 
ANTONIA MARÍN CAÑERO 
Matrona y Practicante 
Ofrece su casa, SAN M i e U E L , 1 8 . 
Laboratorios Coca, S . A. 
SUEROS V VACUNAS contra todas las enfermedades del ganado. 
Agente para Antequera y pueblos limítrofes: 
C a r l o s L e r í a . B e i z x t e r 
SUBDELEGADO DE VETERINARIA. Santa Clara, n.0 9 
FaJaS tMasetas 




Se acaba de recibir tela de varios |Ra 
colores y de excelente calidad. 
Prontitud y esmero en sus trabajos 
¡¡No lo olvide: CASA PURITA!! 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente, 
bajo 'a presidencia del señor alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los 
señores ^orzano Santolalla, Robledo Carras-
quilla y Bellido Lara, asistidos del secretario 
de la Corporación y del interventor de Fondos 
municipales. 
Aprobada el acta d é l a anterior, y hecho 
patente por el señor Sorzano su agradeci-
miento por el acuerdo de pésame de la sesión 
anterior, se entró en el orden|del dia aprobán-
dose las cuentas de gastos, diversos anticipos 
reintegrables, una declaración de vecindad a 
favor de Antonio Molina Roaiero, y un expe-
á i t n t z de pensión a favoi de doña Dolores 
Luquc Perea. 
Quedaron sobre la mesa las cuentas de la 
Agencia Ejecutiva del cuarto trimestre y el 
presupuesto del Hospital para el año en curso. 
Fué resuelto un concurso de méri tos para 
adjudicar interinamente la Jefatura de los ser- ri<: 
vicios municipales veterinarios. 
Se solicitó ampliación de informe al señor 
perito industrial sobre instalación de un poste 
para conducción de energía eléctrica, y se for-
HILIÓ al Obispado propuesta de designación 
para capellán del Hospital. Fué conocida ¡a 
memoria formulada por ei director del Labo-
ratorio con relación a los servicios del año 
anterior, adoptándose en orden a ello diver-
sos acuerdos para intensificación de análisis 
de aguas y de leche, y se adoptó otro acuer-
do de tipo sanitario por virtud del cual y para 
que l«s verduras y frutas no se transporten a 
la plazj en los mismos serones que ordinaria-
mente sirvan para transportar estiércoles, st 
obligará a los que a \ñ plaza concurren, a que 
en piíizo d^ un mes se piovean de angarillas 


















I Q u e d ó l a Comisión enterada de la próxima 
construcción de la nueva iglesia parroquial 
en el anejo de Cartaoja!, con escuela coníigua 
y ofrecimiento de terrenos que para un cemen-
terio hacen don Nicolás Jiménez y don Fran-
cisco Palma por conducto del párroco ya de-
signado don José Monserrat. Y agradeciendo 
la cesión de terrenos, se acotdó se gire una 
visita por el señor arquitecto para reconoci-
miento de ellos y otros extremos relacionados 
con los servicios de dicho anejo. Asimismo se 
encomendó al señor arauitecto una visita de 
reconocimiento a las Cuevas de Menga y Vie-
ra para determinar sobre el coito de algunas 
obras de reparación interesadas por la Comi-
saria Provincial de Excivac iónes Arqueoló-
gicas. 
También se ocupó la Comisión de la desig-
ndción más urgente posible del emplazamientops} 
para el grupo de cincuenta viviendas protegí ' 
das, «18 de Julio», y tr-os de resolver algún 
otro asunto de puro trámite y de personal, 
fué levantada la sesión. 
C L S O L D d H V T F O L E I f A Plfeín 1» -
^ L e c t o r e s ! 
f i ^ 5 principales Revotas y semanarios 
de E s p c ñ >. 
t0; - El F s p a ñ o l - A s í Es - Domin-
P 0 ^eni,na - Mundo - Padi ) Na« io -
Marca - La Codorniz - Vértice 
Meridiano - F é a i x - Signai - Hsco . id l 
pazón y F - Ceres - Madr id faur ino 
RadioelfCtricidad 
y otras pub icaciones de literatura 
. . general, teatro, cine, deportes, ncve-
. )jS| etc., pueden adquirirlas o suscri-
'•' birse en C A i A MUÑ Z. 
) Centro Secundario de Higiene Rura l 
A l servicio de E s p a ñ a y del n i ñ o e s p a ñ o l 
i Lucha GQüira la dilieria 
£1 p r ó x i m o domingo día 20 del actual , 
a las doce y medid y en el S a l ó n Rodas, 
tendrá lugar un acto de propaganda en, 
pro áe la v a c u n a c i ó n a n t i d i f l é r i c a que ha 
sido organizado por este Centro, en 
c o l a b o r a c i ó n con la S e c c i ó n Femenina 
fie F. E. T. y de las J. O. K S. (Depar ta -
•menfo de D i v u l g a c i ó n . ) 
Dicho acto se ve r i f i ca rá en el S a l ó n 
Rodas con asistencia de las autoridades, 
(y con arreglo a l siguiente programa: 
1." P r o y e c c i ó n de un no t ic ia r io , 
t 2 ° P r o y e c c i ó n de una pe l ícu la de p fo-
:pafanda, para la lucha contra la dif ter ia . 
3 ° Charlas de Puericu tura y Mater-
no logia. 
4.° Reparto de diplomas de « M a d r e 
ÍEjemplar» 'y repar to de premios> a ma-
jdres que han concur r ido con sus hijos a 
Nstc Centro de Higiene, y se han d i s t in -
kuido en la crianza de los mismos. Y 
[posteriormente repar to de ha t i l los p©r 
la Sección Femenina. 
A todas las madres pobres que asistan, 
les se rá r epar t ido j a b ó n a la sal ida. 
E l Director , 
J O S É D É L A C A M A R A 
Tiniorería 
Y L A V A D O S A SECO 
Instalada en la calle Infant?, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
fsta casa, con un p e r n a l muy especializarlo, 
a sos Llienies máx ma garaíilía en íoüos 
sus tratrajos-
^nido en todos los colores. Lutos en 
2 4 horas. 
Precios n oderados. 
T A L L E R E S : S A N P E D R O , 1 6 . 
lo olvide: TINTORERIA GOYA 
It.fante, 1 0 1 . 




Frente de Juventudes 
L A S F A L A N G E S J U V E N I L E S D E 
F R A N C O , B A S T I Ó N D E L E S T A D O . 
( P N UNA MARCHA DE L^S F. J. DE F.) 
Desde que por decreto de nuestro 
Caud i l lo fué creado el Frente de Ju.en-
tudes, un doble fin abarcaba tan acerta-
da y magní f i ca d i s p o s i c i ó n . En l<is Fa-
lángt 'S juveniles de Franco, • como as í 
l lamamos, vosot ros que f o r m á i s el lazo 
compacto y d i sdp ' i nado de ellas, v e ' é i s 
que las e n s e ñ a n z a s de que sois objeto 
por parte de vuestros j ^ fes, (ienden a 
formaros f sp i r i tua lmente en leis grandes 
tareas de la R e v o l u c i ó n Nacioni i -S indi -
calista y d,^  o t ros tantos y m ú l t i p l e s 
aspectos que tanta f >lta os h a r á n a i 
l legar a los cuarteles, a que par?» fo rma-
ros en la defensa de \ á Patria forzosa-
mente h a b r é i s de l legar. . 
Cuando se os hable de la Patr ia , del 
Estado, de la Falange, leí é is que poner 
una a t e n c i ó n esmerada, un cuidado que 
os h á g á sentir muy hondo de lo que se 
expresa, y la Falange es el medio m á s 
firme y m á s inconmovib le para conse-
guir el bienestar de todos y cada uno de 
los e s p a ñ o l e s . 
Vosot ros h a b r é i s t k d e s o í r a aquellos 
que por su pos i c ión p r i v i l e g n d a tp j t en 
de desvir tuar la l ínea de conducta do la 
Falange, p ó r q u e és ta se oponga a sus 
manejos o íes s e ñ a l e el punto de la j u s í i -
cid, para los que m á s humilde Viven; 
unos a ot ros han de hermanarse, y u n i -
;dos, levantar la uri'idad, p rospe i idad y 
grandeza de E s p a ñ p , pero si á l g ü n ó de 
ellos solapada y tefimadamente trata de 
hacer c a m p a ñ a an t í e spc iño la : denunciad-
los, no son dignos de v iv i r en nuestro 
pueblo, y, por tanto, no pueden ser es-
p a ñ o l e s . ' 
La verdad de la Falange se fncuent ra 
aquí , "en el c a m p o , í d o n d e la t ierra nos da 
el f ru to que sustenta nuestras vidas y el 
hombre trabaja erjiese trabajo rudo y pe-
noso q^e son las faenas a g r í c o l a s , que 
endurec tn las manos del que lo pract ica. 
José A n t o n i o , hablando del campo, de-
cí-u «Id a l campo,, sí, v e r é i s m á s y mejor 
cuando h a y á i s estado en él . E s t á i s he-
chos a v iv i r en la ciudad en la que siem-
pre hay humo y nieblas que e m p a ñ a n los 
cristales de los cafés , tras los que os pa-
s á i s la vida. El hombre de la ciudad, casi 
no vé. E s t á siempre escondido d e t r á s de 
.su cargo, detrás1 de su traje. En la c iudad 
se ve al re merciante, el electricista, al 
abogado, etc En el campo se vé - s i empre 
a l hombre. Q u i z á porque no hay humo, 
el aire es l impio y el honibre e s t á casi 
desnudo. E s t á el hombre , sí, descubierto 
el pecho, .a cara alta al sol o sobre el 
surco Los que vamos de la r iudad siem-
pre nos sentimos un poco inferiores ante 
ellos que casi no nos encuentran entre 
la ropa. . .» 
Y la Fa ' ange viene, ramaradas de U s 
Falanges Juvei iles de Fríii:co, n levantar 
el espui tu de las clases humildes, a un i r -
las con Iñis m á s ricas y formar la gran 
he mandad don le s? cobijen lo*: m á s 
sanos sentimientos socr-iies y cr is t ianos . 
Esto y mucho m á s fs F. i langf, que yo no 
soy cr 'pí z de describiros pUndmenfe en 
estas modestas l í n e a s soturadas de un 
f m o r puro h a d i el Estado, h?cia la 
Falange y hacia nuestras m a g n í f i c a s 
Falanges J u v m ü e s de Franco, que s e i s 
como t a m b i é n ha dicho nuestro CauniDo, 
la esperanzd de I i Patria, la obra p red i -
Iccfa del r é g i m e n . 
E-pero en otra o c a s i ó n , que tan ama-
1 lemente me ofrecen vuestros j - fes y que 
me honran , poderos h¿ibl¿r m á s detal la-
damente de todo jo que h a b é i s de apren-
der perteneciendo a las Falanges Juveni-
les de Franco y que tanto os ha de servi r 
para el m< ñ i n a , porque vais a ocupar 
en un fu turo p r ó x i m o , la fe avanzada de 
la Pcti ia al quedar const i tuidos en centi-
nelas de la R e v o l u c i ó n . 
Camaradas de las Falanges Juveniles 
de Franco, en estas mis pnmeras pala-
bras quiero expresaros, como j l p r i n c i -
pio os decírt: Sois la fortaleza de Espa-
ñ a , el b e s t r ó n d«] Estado. Con mucha 
disc ipl ina , obedeced a vuestros jef»rs por 
el bien de E í p í - ñ a , por la Falange, por 
nuestro Cauoi l lo ; del celo que en e l lo 
p o n g á i s depende su s a l v a c i ó n , y en 
vuestras manos e s t á , comienza a estarlo, 
la v i g i id fervorosa de su l ibe r tad . 
¡Ar r iba E s p ¿ ñ d ! 
T A S H U E R . 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 ( junto al Cine Torcal) 
TKLh,FONO 102 
D E 
Pedro; Cebrián Moreno 
C a p i t á n Moreno 11 
. Concesionario y montador del 
G&sógervo C d G E G A S 
Rucios económicos. 
SVSUEB ES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,a 6 A R C Í A ( N o mbre registrado 
A ? G a r d a JJ L U C E N A 
A G E N T E E N A N T E C U E R A : C R I S T Ó B A L A V I . A - M E R E ~ I L L A S , 7 
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C O N S U L T O R I O ANTIVENÉftEO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J. RUIZ MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sabidos, 
de doce a una y de seis a nueve. 
L U JENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
NOTICIAS V A R I A S 
NVTALICIO 
Con toda felicidad h i dado a luz un niño, 
primogciiito del inatnmonio, d»:ia «fosauo 
León carrera, esposa de nuestro amigo el 
teniente de infanteria don José Mar ía Bajo 
Vergara. 
Nuestra enhorabuena. 
USTaD NO PUEDE CULPAR A LOS NIÑOS 
lo teatación es demasiado grande, s i | dej i al 
«alcance ae los chicos el famoso vine dulce 
^ue venden en Diego Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 75 años ha fallecido, el pasado 
miéi coles, el respetable señar don Fernando 
Enriques MansiÜa. 
La conducción <le su cadáver al Cementerio 
se verificó en la tarde del jueves, con acompit-
ñamiento numeroso, sienap presidido el dueio 
f<4mi;idr por el señor <ilcalde, el señor vicario 
y superiores de los Gapu hiuos y Trinitarios. 
Dios haya acogido el alma del f inaie, y 
reciba su familia nuestro pésame. 
JLFATURA DE SERVICIOS VETERINARIOS 
En la última sesión de la Comisión Munici-
pal Permanente ha sitio membiado, previo 
concurso de méritos, jefe de los Servicios Ve-
te rinarios de esta ciudd<á, el inspector muni-
cipal v<.terinaiio de la miiina, üon Antonio 
Fe rnánde i Bellido. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
SUFRAGIOS POR DON ANTONIO 
, VEGAS 
E l próximo viernes 18, a las ocho, darán 
comiciuo en la-iglesia de Madre de Dios las 
luisas gregorianas en sufragio del alma de 
don Autonio Vegas Rubio (q e p. a.). 
La misa de hoy, doming-), a las doce, y las 
del lunes y martes, a las JKZ, en la iglesi a de 
Ntra, i>ra. de los Remedijs, serán aplicadas 
a la misma intención. 
La hermana del infortunado sacerdot<?,d na 
Oliva Vegas, y su esposo don Ramón kí«s , 
y demás ftimiiia, en la imposibilidad de ha-
cerlo personalmente, hacen pública desde 
estas columnas su gratit» 1 hacia las innume-
rables personas y Comunidades ;y Hermanda-
des religiosas especia mente de esta ciudad, 
Mollina y Bobadilla, qu con tan triste moiivo 
les han expresado su pésame y dedicado su-
hagios por el alma de dicho señor . Dios se lo 
pague a todos. 
¡Señoras! 
Vuestras R E V I S T A S preferida s 
MUJER : E L H O G A R Y L A M O D A 
L E T R A S : L A MODA E N ESPAÑA 
LAR : L E C T U R A S : MENAJE : «Y» 
M E D I N A : PRIVIER P L A N O 
CÁMARA 
y toda i:l«se de novelas para la mujer 
adquiéranlas en C A S A M U Ñ O Z 
EL MEJOR VERMUT 
M A R T I N I & R O S 5 I 
Exíjalo y vea en todos los establecimientos 
las bas.'S del concurso por el qu : puede co-
rrcsponderle alguno de los premios de dos 
mil u más pesetas con que obsequia esta casa 
a sus clientes. 
A QUIEN CORRESPONDA 
La ermita de la Virgen de Espera ha sido 
rccienteiiiente obj.to de una reparación y 
consolidación del notable edificio, que t ú n e 
interés especialmente como monumento ar-
queo!ógico. 
Pero.se nos l l amí la atención porque, a 
pesar del tiempo transcurrido desde la termi-
nación de dicha obra, no ha sido colocado en 
su lugar aúa el cuadro d i la Virge i t i tular de 
dicha ermita y otros objetos de la misma. 
Seria conveniente que por qukn correspon-
da se proceda a la reposición de dicho cuadro. 
ALGO QUE I L \ N Í \RA SU ATENCION 
el gran^vino de Valdepiñ as qu? ayer se puso 
a la venta, a bajo precio, en Diego Ponce, 8, 
con derecho también a reg i lo . 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pia Asociación de la Stma. Tr in i i ad ct-
í lebrara hoy, segundo domingo, sus cultos 
mensuales. Por la mañana , a las ocho, misa 
de Comunión general. Por la tardf, a las 
. cini o y media, junta ordinaria, y a las seis, 




C A S A L O P E R A 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Rn la iglesia del Colegio de Ntra. Sra. de la 
Victoria se celebrarán santos ejercicios espi-
rituales los ¿ías 19, 20, 21, 22 y 23 de Febrero, 
para las Híj is de la Divina bastara. 
Por la mañana, misa a las o:ho y « e d i a , y 
seg ndam/nte la meditación, a cargo del 
R. f . Amlrés <áí Málaga. A las once y media, 
Viacrucis y examen. 
Por la tarde, a las c u ü r o , exposiciód de { 
S. D. M i s t a d , santo Ros trio y plática, por 
el R. P. José M.a de Po/oblanco. 
Se suplica la puntual asistencia. 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V O. Tercera de Ntra Sra del Carmen 
celebrará sus cultos mensuales hoy 13, segan-
do domingo de mes. Por la mañana, a las 
ocho V media. Comunión general. Por la tarde 
a las cinco, santo Rosario, ejercicio propio 
de la V. O. Tercera y plática por el podre 
director. 
Ter ainada la procesión habrá profesiones 
y vestición de hábi tos . 
DESEASE 
' local o corra 'ón, pro io para almacén. 
Razói.: en esta Admini-ítración. 
SE OFRECE 
Licenciado «n Derecho, a dar clases particu-
lares de asignaturas de Derecho y Bachil.e-
rato. 
Razón: Adainis t rac ión de este periódico 
P E R D I D A 
de «n ros i r io y trisagio en u la carterita. 
j Se gratificará al que lo presente en calle 
I Merecillas, 72. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez im 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hospi ta l Munic ipa l , por opos ic ión . 
C A £ P3 <x. 1 3 v i » 
¡ESOS CHINOSI 
Se nos ruega llamemos la atención sobre | i 
abundancia ae niños que con tirachinos yji 
nen ra testando a los transeú.ites y rompía 
do cristales, incluso en calles céntricas, comí 
la de Carreteros y afluentes Y no es sólo esij 
sino que también hacea gala de s i panttn) 
en IJS l á m p i r a j del a lúmbra lo , de jmJo i 
oscuras la vía pública. 
También se nos interesa pidamos la dei 
aparición o traslado de mos PUÍSIOÍ, put 
su situación obliga a las t ranseúntes a saiirs 
de la acera, con peligro por el frecuente pas 
de vehículos, ya que se hal an en la mism 
esquina de Madie ue Dios. 
FARMACIAS D^. GUXRDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Castilla 
la d t do i Nicolás Cortés . 
PLUMAS ESTILOG?\FICA> 
Se compran usadas y se hacen toda cías 
de repaiaciones- Merccillas, 72. 
P E R D I D A 
de una cartera conteniendo un carnet de Subj 
sidio de Vejez y re ratos, extraviada por c*ll| 
Santa Clara o sus alrededores. 
A quien lo entregue en esta Redaccón se 
agradecerá y gratificará. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 
Se instruyen sumarios por los siguientej 
he hos: 
Por daños al matar un perro de la própi 
dad de don Francisco Benitez Rabanera d 
co cabras de Manuel Reina Campos. 
Por hurto de siete cerd )s d i L i * Cabrerkt 
deCas-iarias.p ojiedad de José Siiva Aguiler| 
Por lesiones sufridas por l,a menor c a r « ( 
Vegas González ai s¡?r atropellada por el JC 
mion de Alfonso Jiménez Fernández . 
Por hurto de una b j ra del cortijo Herreri 
propiedad de don Canos Mantilla; dos c»lsi| 
ñas d" Rafael Molina Acedo; 18 sacos Je tri¿[ 
de don Je.ónimo Komer*, y dos omero* 
una cabra de don José üarc ía Berdoy. 
Hoy domingo, a las siete y medid y ái4 
extraordinario estreno de la g-an producuij 
"La culpa del otro", por Mercedes Veciaoj 
Luis Prendes. U»M pzlícula vigorosameij 
dramática, moteada de comicidad. 
El mayor triunfo del gran actor francés Lj 
c ú n Bar^ux, con Gracieile Do ziat y Paulr 
Cartón^ en "El pequ ñuelo", interesante fi 
en españ»!, que se estrena ho/ en esta pdn'j 
Ha. Completará el programa la graciosa »'! 
cula cómica "La vista es la q je trabaj i". Fuí 
clones a las siete y m?dia y diez. 
A las cinco, en i ifantil, el segundo episo 
de la emocionant película "El fantas na ví| 
gador", titulado "La horda arroliadora". 
tíisísTEleíf 
Profesor especializado. 
Mattícula limitada. Precios moderd^ 
Informes en estj Redacción. 
E L S O L D E A N T E Q U E H A 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
" L A SECUNDARIA" " 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A B R I C A C I O N v R E P A R A C I O N 
TULLERES-- ARROYO PELCIM0.80 T E L . 3 ^ 7 2 
OFiCIÑAS: CALLE CORDOBA 3. 3^ T E L 31^6-MALACA 
af "cr T 
S E L E C C I O N L O C A L O 
S A N A N D R E S , O 
El pasado domingo se c e l e b r ó este en-
cuenlro, resul tando aigo a b u r r i d o , pues 
se n o t á b a la falta de var ios elementos 
locales. - . • ; ' ,• ; 
P o d r í a m o s haber v is to un gran p a r t i -
do de no haber s ido por la candidez de 
algunos de nuestros delanteros, que 
cre í an que empujando el b a l ó n hacia la 
puerta entraba solo, cosa que hubiera 
ocur r ido a l tío ser el guardameta nues-
tro conocido M é r i d a . 
F u é buena ¡a a c t u a c i ó n de nuestra l i -
nca media y formidable la pareja defen-
siva con algunas actuaciones de n u e s t r ó 
guardameta Mar t í n . 
E l s e ñ o r Mi randa , que hizo un buen 
arbitraje, a l i n e ó a los equipos as í : 
Se l ecc ión L o c a l . — M a r t í n ; Pozo, Rus; 
Madrona, Matas, G a l á n ; Ca r r a squ i l l a , 
Romero, Rafael, Paco y S á n c h e z . 
San A n d r é s . — M é r i d a ; Pepil lo, M a t í a s ; 
Narbona, Bustamante, Gi lbc r t ; V a i l l o , 
Escalera, Arenas , Diego y Flores . 
Para esta tarde, a las cuatro y media, 
tenemos la visita del C. D . F e r n á n d e z 
Requena y s e r á n escogidos var ios de sus 
elementos, c o m ó ' C a r m o n a , Benito, M o l i -
na, para jugar en la Copa Pr imavera . 
( A l i n e a c i o n e s . — S e l e c c c i ó n Local: Mar-
tín; Pozo, Rus; Madrona , Matas, G a l á n ; 
Sánchez , Sierra , G a r z ó n , Romero y C á r -
denas. 
F e r n á n d e z Requena: M u ñ o z ; A v i l a , 
Gil ; Chispa, Carmona , Crespo; Negro , 
Benito, Mol ina , Aure l iones y F e r n á n d e z . 
Primer Campeonato de Billar 
1 9 4 4 
MESAS INSTALADAS EN E L SALON IDEAL 
Premio: U n abono de preferencia para 
t®da la temporada c i n e m a t o g r á f i c a de 
1944 en Ideal Cinema. 
Inscripciones, hasta el d í a 14 de Fe-
brero. 
f m Aluear 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M Ú T 
A s í como el v ino 
R I I M O A I M X E Q U E R A 
se distingue por su aroma y bouquet 
exquisi tos, a m á s de su P U R E Z A , a los 
consumidores de este G r a n V i n o los 
caracteriza la d i s t i n c i ó n de su buen 
gusto . 
« C o ñ a D i c t a d o r » y « A m o n t i l l a d o Duque 
de A lba» , son t a m b i é n , dos M A R C A S 
C U M B R E , de la acreditada G A S A . 
G - A R V K Y . 
Agente para Antequera y Archidona; 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
m a r á 
I n f a n t e , n . o S O • T « » l ¿-fe-,i .c-> 3 9 2 
A N X E Q U L E R A 
exua 
E L . IVI E J O R 
Desconfiad c i & las imitaciones. 
E É i a d í o Local de IWdMos 
y Traosiortes 
H e g o c i a ú o de E s i a a í s i l c a y fiacionaniieDlo 
En la próxima semana se procederá a la 
distribución de los siguientes artículos: 
Jabón, 200 gramos por persona; Azúcar 
blanca, 500 gramos por persona, y Café, 200 
gramos por persona que figuren comprendi-
das en las caí tillas de 1.a y 2-" categoría. 
POBLACIÓN INFANTIL 
Jabón, 400 gramos por niño; Arroz, 500 gra-
mos por niño; Azúcar blanca, 750 gramos por 
niño. 
Se advierte a ios señores industnales que 
para la entreca de los vales dé dicho raciona-
miento es imprescindible el estar al corriente 
en las liquidaciones de los repartos anteriores. 
Antcquera 12 de Febrero de 1944. 
ÉL DELEGADO LOCAL 
AGENCIA 
OFICIAL 
C A S A L O P E R A 
B A N D O 
SOBRE TR ANSPORTE DE FRUTAS 
Y VERDURAS 
El Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayun-
tamiento. 
Hace saber: Que en la última sesión muni-
cipal y como necesaria medida higicnicQ -sa-
nitaria, se ha adoptado el acuerdo , de exigir 
que los hortelanos e introductores de frutas y 
verduras en la plaza, con caballería, se pro-
vean para ello de una angarilla con tela me-
tálica en sustitución del serón , que muchas 
veces sirve para el trai sporte de est iércoles. 
En su virtud y cumpliendo «1 acuerdo muniGi-
pal, prevengo a todos los introductores de 
frutas o verduras, para su venta en la plaza o 
puestos situados fuera de ella, que deben pro-
veerse de angarillas en termino de treinta 
días y que a partir por tanto del quince de 
Marzo préximo, no se permitirá la enfrada 
con serones, siendo sancionados^ con multa 
los que contravengan la medida. I 
Antequera 11 de Febrero de 1944. 
EL ALCALDE 
Q U I N T A S 
Se interesa la presentación en el Negociado 
de Quintas de este Excmo. Ayuntamiento, del 
mozo perteneciente al reemplazo 1934, natu-
ral de Casabermeja, Manuel Pozo Molino, 
hijo de Antonio \ de María. 
i A T E N C D O N ! 
No sufra m á s de los pies. 
Callos, juanete* y ojos de gallo, sé corrigen. 
Consé rve l a belleza de sus manos. 
No olvide que hay que arreglarlas. 
C A L L I S T A : piaDiiel TrlDGtiaíit 
I T O R O N J O , 3. 
— P á g i n a 0.» 
junta Local de Fomento Pecuario 
Habiendo sido comunicado por la Inspec-
ción de la 2.a Zona Pecuaria, la presencia en 
Málaga el próximo dia 15 de los corrientes,de 
una Comisión para la compra de caballos 
adecuados a los distintos servicios del Ejér-
cito, se pone en conocimiento de los ganade-
ros de este término a quienes puedan intere-
sarles concurrir con dicho ganado a la misma, 
significando que el local designado para la 
presentación de ganado es la Plaza de Toros 
dz Málaga. 




C A S A L O P E R A 
Excmo. AyuntaíPiento de í n t e p r a 
DE M í INTERÉS H LOS LBBBflDOBES 
Se pone en conocimiento de todos los labra-
dores de este término municipal que, de orden 
dé l a Jefatura provincial del Servicio Nacional 
del Trigo, el plazo de presentación de las de-
claraciones modelo C-l-1943, con los datos de 
la recolección efectuada en dicho año, termina 
el día 15 de los corrientes. 
Por consiguiente, todos los tenedores de 
'C-l-1'943, deberán presentarse, en el Negocia-
do de Agricultura, antes de dicha fecha, para 
que una ve^ consignados los «cupos forzosos-) 
í iagan la declaración de los demás datos que 
contiene dicha declaración. 
Pasado dicho plazo sin haber efectuado la 
declaración definitiva, se considerarán ilega-
les los artículos en poder de los señores la-
bradores, exigiéndoseles b s responsabilida-
des a que haya lugar. 
Lo que se hace páblico para general conoci-
miento y cumplimiento. 
Antequera 3 de Febrero de 1944. 
EL ALCALDE. 
BANDA MUNICIPUt 
Programa que etjecufará la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el Paseo del Generalísimo, 
de 4 y media a 6 y media de la tarde: 
1. °—«Clavellino», (primara vez^, pasodoblc 
por J. Texidcr, 
2. °—«Marilo» y «Por lo caní«% {primera vez), 
tango y canción bulerías, por j . Texidor. 
3. °--«LA DEL M ANOJO D E ROSAS», selec-
ción de la zarzuela del maestro P. Zoro-
4 . ° - «EL SITIO DE ZARAGOZA..,<a petición) 
fantasía militar de Oudrid. 
5. °—¡Granaína y^media...!, (primera vez), pa-
sodoble flamenco, por Dámaso Torres. 
EL AGVIli-TIlMa 
Especial idad en toda clase de tintes y 
c o l o r e s . — S O L I D E Z . — L a v a d o s a seco. 
Desde l .0dc Enero estos talleres ofrecen 
a l p ú b l i c o el T I N T A D O E N PIELES de 
todas ebses. 
[MI O S O I I I O . M M ^ T l f 148, B o í e p e r a 
AGENCIA B E L L I D O 
C E N T R O D E I N F O R M A C I O N E S 
Seguros de todas clases. Tramitación de expe-
pedientes. Petición de licencias, etc. 
CUESTA DE ZAPATEROS, 11:: Horas de oficinas: de 3 a 6 
ESTUDIOS IDÜSTRIALES 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Doesta de Z a p a t e r o s , 1 - 8 . ° - BNTFQÜERB 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Diaz Rodríguez) 
"IOS IIIIllESE 
PORTERIA, 42 
G R E S H A M 
Compañía Inglesa Anónima 
DE 
Seguros 
SOBRE LA VIDA 
Establecida en España 
desde el a ñ o 1882. 
A G E N T E PARA L A P L A Z A : 
Emilio Duran 
Leche pura de vaca, especial para niños y 
enfermos. Se sirve a domicilio. 
B L I O G R A F I A 
«El Papa Borgia», por Orestes Ferrara, 35 pts" 
Fernando V5I Rey constitucional, Histoiia d f 
plomáfica á¿ España de 1820 a 1823, por 
el Marqués de Villa-Urrutia.—30 ptas. 
Mujeres del Imperio, por Cristóbal de Cas-
tro.—11 ptas. 
Memorias sobre la vida de María Antonieta, 
por Madame Campan.—35 ptas. 
Memorias de la Reina Hortensia, selección, 
traducción y notas de María Luz Morales.— 
35 ptas. 
Bonaparte y Josefina, por Octave Aubry,— 
18 pías . 
La Pompadour, por M. Buggelli.—16 ptas. 
María Walpwska, por Octave Aubry.—22 ptas. 
Canciones papulares de la edad de oro. Selec-
ción y prólogo de Santiago Magariños.— 
30 ptas 
Lecciones de dibujo a r tú t i co , por Emilio 
Freixas —10 ptas 
Un tesoro para la mujer, (Breviario de la mu-
jer moderna) por Rosa de Nancy.—12 ptas. 
Odio a bordo, por G. de la Landelle.—18 ptas. 
Un grupo de nobles damas, por Tbomás 
Hardy. —25 ptas. 
La familia Foss, por Jones Lie —10 ptas. 
De venta: Casa Muñoz. 
0 1 5 M O O I S * i V I ^ I ^ 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan Andrés García Parrado, Francisco 
Artachri López, José Gémar Núñez, Antonio 
Palomo Torres, Concepción ü u r á n Olmedo, 
Miguel Ruiz Jiménez, Migud Ruiz Espinosa, 
Purificación Campos Con?jo. Mana Romero 
Muñoz, José Rodríguez Pozo, Miguel Hidalgo 
Jiménez, Manuel Cobos Aragón, Emilio Oga-
lla Jiménez, José Rico Pico, Socorro del Car-
men Navarro Morcnte, Ricardo José M.a Bajó 
León, Carmen López Santana, Gracia Lépera 
Cabello, Salvador Muñoz Alvarez, María Te-
resa García Ruiz, Francisco Carbonero Pe-
láez, María Teresa HidtTgo Carbonero, María 
de los Dolores T i i l l o Matas, Juan Olmedo 
Gutiérrez, María Repi o Repiso. 
Varones, 15.—Hembras, lO . -To ta l , 25. 
DEFUNCIONES 
José García Fernández, 90 rños ; Concep-
ción Gallardo Rebledo, 77 años; Francisco 
Rus García, 27 años; Antonio Muñoz jiménez; 
2 años; Dolores González Leiva, 80 años; Ma-
nuela Ramírez Nieto, 70 años; Antonio Pach"; 
co Pastrana, 68 años; José Muñoz Muñoz, 76 
años; José Jiménez Malina, 72 años; Pcmando 
Enriquez Mansi'la, 75 años; María Rodríguez 
Jurado, 80 años . 
Varones, 7.—Hembras, 4.—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
Antonio León Palma, con Rosario Sánchez 
Olmedo. 
